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  CAPÍTOL 1:  
AVALUACIÓ ECONÒMICA 
ESTIMADA. 
El següent capítol pretén fer una estimació del cost del projecte. 
Esta separat per apartats, cada un d’ells correspon a una part del projecte. 
Els preus d’obra d’edificació, estan trets del banc de preus BEDEC, del 
programa de pressupostos TCQ. 
Els preus del mecanitzat del projecte, estan obtinguts de catàlegs i Internet, 
per aquest motiu el pressupost es orientatiu, poden haver variacions 
respecte els preus col·locats. 
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1.1. Fonamentació. 
Com ja hem estudiat, la fonamentació que hem realitzat correspon a una 
sabata quadrada de dimensions 305x305x60 cm. Amb armadura superior i 
inferior d’acer corrugat B500S, de diàmetre 12 mm. Col·locada cada 15 cm, 
en els dos eixos. 
 
Fonamentació. Condicionament del terreny. 
ELEMENT UNITAT QUANTITAT PREU UNITARI TOTAL 
Neteja del terreny m² 100 1,95 195,00 € 
Excavació de rasa m³ 5,58 6,15 34,33 € 
Transport de residus m³ 6,98 4,24 29,58 € 
   TOTAL  258,91 € 
 
Fonamentació. Sabata armada. 
ELEMENT UNITAT QUANTITAT PREU UNITARI TOTAL 
Capa de anivellació m² 9,30 10,32 96,00 € 
Formigonat de sabates m³ 5,58 97,82 545,98 € 
Armadura en sabata Kg 253,15 1,10 278,47 € 
Creueta de fonamentació Kg 809,60 1,60 1.295,36 € 
Placa d’ancoratge i 
platabandes 
Kg 58,77 1,58 92,86 € 
   TOTAL  920,45 € 
 
1.2. Estructura torre. 
L’estructura de la torre, es composa de perfils metàl·lics soldats entre si. 
Esta tota l’estructura treballada al taller, per tant vindrà completament 
muntada de fabrica, amb un camió grua que la col·locarà sobre de la sabata 
de fonamentació. Tot l’acer es acer conformat en fred, de la seria SHS, i 
perfil en L, tipus S275JR. 
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Estructura metàl·lica. Torre de l’atracció. 
ELEMENT UNITAT QUANTITAT PREU UNITARI TOTAL 
Acer laminat en pilars 
SHS 180x3 
Kg 198 1,60 316,80 € 
Acer laminat en bigues 
SHS 250x10 
Kg 290,80 1,58 459,46 € 
Acer laminat en elements 
auxiliars L 80x80x8 
Kg 606,69 1,60 970,70 € 
Camió grua muntatge h 54 46 2.484,00 € 
Grua cistella per persones H 54 38 2.052,00 € 
   TOTAL  4.230,96 € 
 
1.3. Estructura i mecanitzat pèndols. 
Per l’estructura dels pèndols l’acer es el normalitzat,  amb acer tipus 
S235JRG2, i degudament tractat per la corrosió. 
 
Estructura i mecanitzat pèndols. 
ELEMENT UNITAT QUANTITAT PREU UNITARI TOTAL 
Acer estructural 
S235JRG2 Eix 1 
Kg 989,00 2,35 2.324,15 € 
Mecanitzat Eix 1 h  14 35 490,00 € 
Acer estructural 
S235JRG2 Eix 2 
Kg 190 2,35 446,50 € 
Mecanitzat Eix 2 h 20 35 700,00 € 
Acer laminat en Pendol 1 Kg 520 2,35 1.222,00 € 
Acer laminat en Pendol 2 Kg 407 2,35 956,45 € 
Tirant d’acer trenat amb 
tensors. 
Ud 2 108,00 216,00 € 
Pintura i acabats Pa 1 3.000 3.000 € 
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Camió grua muntatge h 34 46 1.564,00 € 
Grua cistella per persones H 34 38 1.292,00 € 
   TOTAL  10.919,10 € 
 
1.4. Cistella per els passatgers. 
Estructura i mecanitzat Cistella passatgers. 
ELEMENT UNITAT QUANTITAT PREU UNITARI TOTAL 
Estructura cistella perfil U 
120x12 
Kg 60 2,35 141,00 € 
Estructura cistella perfil 
quadrat 30x30x2,6 
Kg 31,60 2,35 74,26 € 
Soldadures i mecanitzat h 16 35 560,00 € 
Estructura seien rodo 
33,7x4 
Kg 6,08 1,98 12,04 € 
Estructura seient rodo 
40x6 
Kg 24,80 1,98 49,10 € 
Soldadures i mecanitzat h 6 2,35 210,00 € 
Elements de subjecció Kg 20,30 2,35 47,74 € 
Seients de l’atracció Ud 4 278,00 1.112,00 € 
Pintura i acabats Pa 1 1185 1.185,00 € 
Camió grua muntatge h 16 46 736,00 € 
   TOTAL  4.127,11 € 
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1.5. Elements mecànics dels eixos. 
Elements mecànics EIX 1. 
ELEMENT UNITAT QUANTITAT PREU UNITARI TOTAL 
Rodament cònic diàmetre 
300 mm. 
Ud. 1 2.034,84 2.034,84 € 
Femella de fixació 
rodament cònic. 
Ud.  1 32 32,00 € 
Volandera fixació 
rodament cònic. 
Ud. 1 28 28,00 € 
Rodament rodets  Ud. 1 3.185,33 3.185,33 € 
Femella fixació rodament 
rodets. 
Ud. 1 32 32,00 € 
Volandera fixació 
rodament rodets. 
Ud. 1 28 28,00 € 
Suport rodament cònic  Ud. 1 1.918,27 1.918,27 € 
Suport rodament rodets Ud. 1 2.210,42 2.210,42 € 
Suport extriat  Ud. 1 1.562,20 1.562,20 € 
Femella de fixació extriat Ud. 1 32 32,00 € 
Pinyó conductor Ud. 1 789 789,00 € 
Roda conduïda Ud. 1 1.150 1.150,00 € 
Motor elèctric. Ud. 1 295,00 295,00 € 
Conjunt reductor Ud. 1 1.108,00 1.108,00 € 
Camió grua muntatge h 16 46 736,00 € 
Grua cistella per persones H 16 38 608,00 € 
   TOTAL  15.749,06 € 
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Elements mecànics EIX 2. 
ELEMENT UNITAT QUANTITAT PREU UNITARI TOTAL 
Rodament cònic diàmetre  Ud. 1 1.568,51 1.568,51 € 
Femella de fixació 
rodament cònic. 
Ud.  1 32 32,00 € 
Volandera fixació 
rodament cònic. 
Ud. 1 28 28,00 € 
Rodament rodets  Ud. 1 2.064,25 2.064,25 € 
Femella fixació rodament 
rodets. 
Ud. 1 32 32,00 € 
Volandera fixació 
rodament rodets. 
Ud. 1 28 28,00 € 
Suport rodament cònic  Ud. 1 1.420,86 1.420,86 € 
Suport rodament rodets Ud. 1 1.539,65 1.539,65 € 
Suport extriat  Ud. 1 1.146 1.146,00 € 
Femella de fixació extriat Ud. 1 54 54,00 € 
Embragatge Ud. 1 4.780 4.780,00 € 
Camió grua muntatge h 16 46 736,00 € 
Grua cistella per persones H 16 38 608,00 € 
   TOTAL  14.037,27 € 
 
Elements auxiliars i pintura d’acabats. 
ELEMENT UNITAT QUANTITAT PREU UNITARI TOTAL 
Elements auxiliars de 
subjecció. 
Kg 312 3,58 1.116,96 € 
Pintura i acabats Pa.  1 1780 1.780,00 € 
   TOTAL  2.896,96 € 
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1.6. Resum del pressupost. 
Em de tenir en compte que el pressupost no contempla cap element que no 
estigui inclòs en la memòria del projecte, com accés dels passatgers a 
l’atracció, senyalització de seguretat, lluminària complementaria, pintura, 
elements decoratius, i les hores contemplades d’enginyeria corresponen a 3 
mesos de duració de l’obra. En el preu del material es preu P.E.M. (Preu 
d’execució material),  d’aquells elements estudiats en aquest projecte. 
 
Resum pressupost. 
DESCRIPCIÓ TOTAL 
Condicionament del terreny 258,91 € 
Fonamentació. Sabata armada 920,45 € 
Estructura torre principal 4.230,96 € 
Estructura Pèndols i mecanitzat 10.919,10 € 
Estructura cistella passatgers 4.127,11 € 
Elements mecànics EIX 1 15.749,06 € 
Elements mecànics EIX 2 14.037,27 € 
Elements auxiliars, pintura i acabats. 2.896,96 € 
Elements d’unió cargolades 684,54 € 
Elements de Seguretat i Salut en el treball 2.500,00 € 
Hores d’enginyeria tècnica i direcció obra 50.400,00 € 
Elements auxiliars, pintura i acabats. 2.896,96 € 
   TOTAL  106.039,82 € 
 
El total del pressupost d’aquesta atracció de fira es el corresponent a 
106.039,82 € (Sense I.V.A. ni el que correspondria al benefici industrial). 
